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Film adalah salah satu media pencampuran antara gambar dan suara 
menjadi satu sehingga membuat satu cerita yang unik untuk menghibur penonton. 
Action martial-arts adalah genre film yang menggabungkan antara aksi/laga dan 
seni beladiri sebagai elemen terpenting dalam pembuatannya. Pada film bergenre 
tersebut pasti memiliki adegan berkelahi yang merupakan koreografi buatan. 
Koreografi ini sama halnya dengan koreografi menari yang bertujuan tidak hanya 
menghibur penonton melainkan juga menunjukkan keindahan suatu seni 
khususnya beladiri. Pada skripsi ini, penulis akan melakukan analisis desain tata 
laga khususnya berupa staging yang dipakai dalam film “The Night Comes for 
Us”. Metode penelitian yang dipakai berupa kualitatif pada film tersebut, riset 
mengenai teori staging, basic choreography dan teknik serta penggunaan beladiri. 
Penulis juga mengambil kepustakaan dari berbagai e-book dan buku tertulis 
mengenai koreografi, jenis beladiri, dan staging. 
 






Film is one of the media that blends images and sound into one, making a 
unique story to entertain the audience. Action martial-arts is a film genre that 
combines action and martial arts as the most important element in its making. This 
film certainly has a fighting scene which is an artificial choreography. This 
choreography is the same as dancing which aims not only to entertain the 
audience but also to show the beauty of an art, especially martial arts. In this 
thesis, the writer will make an analysis of the design of the action design 
especially in the form of staging of the fight scene used in the movie called "The 
Night Comes for Us". The research method used was qualitative, research on 
staging, basic choreography and the use of martial arts. The author also took 
literature from various e-books and written books about choreography, various 
martial arts, and staging. 
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